










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 吋 涵 1 5 ) （ 両 涎 1 4 )
-
11
5
-
・.!:' 
（写真18)
|
 911ー
`
.
9
•
ヽ
（写真17)
寺光善州甲
.a 
（写真16)
|
L
I
I
ー
（写真20) （写真19)
- 118― 
| 611
ー
（斜萬帥）
こ十
毎
己
米
甜
図
環
璃
掛
涙
，，臼
琴
蒻
這
料
・
圭
淀
苺
凡
例 早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
善
光
寺
信
仰
資
料
解
題
一
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
善
光
寺
信
仰
関
係
資
料
の
う
ち
、
彫
刻
•
絵
画
・
縁
起
に
つ
い
て
、
略
解
題
を
附
す
。
一
、
各
資
料
に
は
便
宜
上
‘
A
か
ら
S
ま
で
の
記
号
を
附
し
整
理
し
た
。
一
、
各
項
目
は
、
ま
ず
資
料
名
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。
こ
の
資
料
名
は
、
呼
称
の
統
一
を
図
る
た
め
‘
早
稲
田
大
学
図
書
館
分
類
目
録
に
お
け
る
表
題
で
は
な
く
、
一
般
に
通
行
し
て
い
る
も
の
で
示
し
た
。
一、
資
料
名
の
後
の
丸
囲
み
数
字
は
、
以
下
の
内
容
を
表
す
。
①
早
稲
田
大
学
図
書
館
分
題
目
録
の
表
題
。
②
請
求
記
号
。
③
形
状
・
材
質
。
④
員
数
。
⑤
法
露
。
⑥
年
代
。
⑦
解
説
。
一
、
収
載
資
料
は
、
江
戸
時
代
以
前
の
も
の
に
限
っ
た
が
、
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
衰
料
に
つ
い
て
は
、
一
部
明
治
時
代
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。
一、
本
来
解
題
に
記
す
べ
き
事
項
で
あ
っ
て
も
、
前
掲
本
文
に
お
い
て
論
じ
た
問
題
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
場
合
も
あ
り
、
ま
た
一
部
重
複
し
た
記
述
も
あ
る
点
御
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。
A
阿
弥
陀
三
掠
立
像
（
写
真
1
)
①
善
光
寺
如
来
ti
銅
②
モ
ニ
／
八
③
銅
造
④
一
体
⑤
像
高
三
•
六
[
/
⑥
江
戸
時
代
⑦
一
光
三
尊
善
光
寺
如
来
像
。
刀
剣
・
施
無
為
印
の
阿
弥
陀
如
来
を
中
尊
に
、
梵
痰
印
の
観
音
・
勢
至
菩
薩
が
そ
れ
ぞ
れ
臼
の
上
に
乗
る
。
光
背
に
は
七
仏
と
雲
焔
の
、
一
光
三
尊
形
式
。
台
座
下
方
に
は
、
月
蓋
長
者
・
如
是
姫
の
供
養
像
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
彫
像
と
し
て
は
非
常
に
珍
し
い
。
B
阿
弥
陀
如
来
立
像
（
写
真
1
)
①
善
光
寺
如
来
匹
翡
E
②
モ
ニ
／
一
〇
③
銅
造
④
一
体
⑤
像
高
二
四
ニ
―
[
ン
⑥
江
戸
時
代
⑦
目
録
に
「
善
光
寺
如
来
Yt錮
」
と
あ
り
、
善
光
寺
三
尊
像
の
う
ち
の
中
尊
阿
弥
陀
如
来
像
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
善
光
寺
如
来
像
は
、
単
独
で
光
背
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
印
相
も
善
光
寺
式
三
尊
中
尊
の
特
徴
で
あ
る
刀
剣
・
施
無
為
印
で
は
な
く
上
品
上
生
印
で
あ
る
の
で
、
阿
弥
陀
彫
刻
-120ー
脳
鱈
竺
善
光
寺
信
仰
哀
料
考
・
附
解
題
絵
画
c
阿
弥
陀
如
来
立
像
（
写
真
12)
①
善
光
寺
如
来
銅
②
モ
ニ
／
九
③
銅
造
④
一
体
⑤
像
高
ー
ニ
・
二
[
’
⑥
江
戸
時
代
⑦
B
同
様
阿
弥
陀
如
米
の
立
像
で
、
善
光
寺
如
来
像
で
は
な
い
。
光
背
は
透
し
彫
り
。
D
阿
弥
陀
三
尊
像
（
写
真
13)
①
善
光
寺
如
来
芥
色
②
モ
ニ
／
一
四
七
③
紙
本
著
色
掛
幅
装
④
一
幅
⑤
三
四
・Ol'.'x
-
六
・三
[
/
⑥
江
戸
時
代
⑦
版
本
に
細
密
極
彩
色
に
著
色
し
た
も
の
。
極
め
て
丁
寧
な
仕
上
。
一
九
九
二
年
一
月
に
改
装
さ
れ
て
い
る
。
一
光
三
尊
善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来
図
。
月
蓋
長
者
・
如
是
姫
の
供
旋
像
も
描
か
れ
る
。
善
光
寺
本
尊
を
模
写
し
た
も
の
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
礼
拝
の
対
象
と
し
て
多
数
制
作
さ
れ
て
い
る。
E
阿
弥
陀
三
尊
像
（写
真
14)
①
善
光
寺
如
来
舒
色
版
両
②
モ
ニ
／
一
五
〇
③
紙
本
著
色
④
一
幅
⑤
一
〇
六
•
六
パ
こx
四
0
•
七
仕
ノ
⑥
江
戸
時
代
⑦
版
本
に
著
色
し
た
も
の
。
D
参
照
。
如
米
単
独
の
立
像
で
あ
る
。
光
背
の
傷
は
焼
損
か
と
思
わ
れ
る
。
F
阿
弥
陀
三
尊
像
（写
真
15
)
①
善
光
寺
如
来
版
画
②
モ
ニ
／
一
五
四
③
紙
本
④
一
幅
⑤
三
五
•
四
g
/
X
一
八
•
八
代
／
⑥
江
戸
時
代
⑦
木
版
刷
。
D
参
照
。
版
面
磨
滅
の
た
め
‘
刷
り
が
良
く
な
い
。
一
九
九
二
年
一
月
改
装
。
G
阿
弥
陀
三
尊
像
（写
真
16)
①
甲
州
善
光
寺
如
来
版
画
②
モ
ニ
／
一
―
③
紙
本
④
一
幅
⑤
九
四
•
三
パ
こx
四
七
•
三
バ
/
⑥
江
戸
時
代
⑦
木
版
刷
。
D
参
照
。
三
尊
像
の
下
に
「
甲
州
善
光
寺
」
と
あ
る
。
甲
州
善
光
寺
は
浄
土
宗
に
属
し
、
山
梨
県
甲
府
市
善
光
寺
三
丁
目
に
所
在
。
各
地
の
い
わ
ゆ
る
新
善
光
寺
に
お
い
て
も
、
本
尊
の
模
写
が
そ
れ
ぞ
れ
に
制
作
さ
れ
た
。
こ
の
版
本
は
、
現
在
甲
府
善
光
寺
に
も
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
賞
重
で
あ
る
。
H
阿
弥
陀
三
尊
像
（
写
真
17)
①
善
光
寺
如
来
版
画
②
モ
ニ
／
一
五
三
③
紙
本
④
一
幅
⑤
四
一
•
五
八
／x
-
九
・
七
十
/
⑥
江
戸
時
代
⑦
木
版
刷
。
D
参
照
。
三
尊
像
の
下
に
「
川
口
善
光
寺
」
と
あ
る
。
川
口
善
光
寺
は
真
言
宗
智
山
派
に
属
し
、
埼
玉
県
川
口
市
舟
戸
町
に
所
在
。
一
- 121-
九
九
二
年
一
月
改
装
。
阿
弥
陀
三
尊
像
（
写
真
1
8
)
①
蒋
光
寺
如
来
名
色
②
モ
ニ
／
一
四
八
③
紙
本
著
色
④
―
幅
⑤
一
七
.
八
[
こ
＾九
•
一
巧
⑥
江
戸
時
代
⑦
善
光
寺
如
来
御
姿
の
朱
印
に
著
色
を
施
し
た
も
の
。
D
参
照
。
原
装
の
軸
寸
‘
四
六
・
ニ
巧
x
一
八
•
O
[／
。
背
景
は
群
青
色
で
、
天
よ
り
華
が
降
る
。
裏
に
、
「善
光
寺
別
当
／
開
眼
一
光
三
尊
阿
弥
陀
仏
／
大
勧
進
之
章
」
印
と
、
「凡
一
百
五
十
年
位
／
三
蒻
阿
弥
陀
如
来
ノ
図
」
の
帖
紙
あ
り
。
J
阿
弥
陀
三
尊
像
（写
真
19)
①
善
光
寺
如
来
豹
巴
②
モ
ニ
／
一
四
九
③
紙
本
著
色
④
―
幅
⑤
一
七
•
四
巧
x
九
•
O
丘
/
⑥
江
戸
時
代
⑦
ー
参
照
。
原
装
の
軸
寸
、
四
六
·
二
巧
X
一
八
•
O
パ
／
。
裏
に、
「
善
光
寺
別
当
／
開
眼
一
光
三
尊
阿
弥
陀
仏
／
大
勧
進
之
章
」
印
あ
り
。
k
阿
弥
陀
三
尊
像
（写
真
20
)
①
阿
弥
陀
如
米
沼
色
②
モ
ニ
／
一
五
一
③
紙
本
著
色
④
一
幅
⑤
三
三
・
七
[
/
X
一
七
こ
＿
”
/
⑥
明
治
時
代
⑦
版
面
と
一
体
の
色
刷
印
刷
。
原
装
軸
寸
‘
七
ニ
・
七
が
／
X
二
四
•
三
バ
／
〇
z
 善
光
寺
如
来
絵
伝
（
写
真
2
同
様
の
も
の
は
、
善
光
寺
み
や
げ
と
し
て
明
治
期
以
降
大
量
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
L
善
光
寺
如
来
絵
伝
（
写
真
2
ー
5
)
①
善
光
寺
如
来
縁
起
図
霜
暉
訊
崎
②
モ
ニ
／
一
五
八
③
紙
本
著
色
④
一
幅
⑤
―
二
八
·
ニ
パ
，X
五
七
•
四
[
’
⑥
江
戸
時
代
⑦
固
書
館
目
録
に
は
「
着
色
版
画
」
と
あ
る
が
、
版
画
で
は
な
く
肉
箪
で
あ
る
。
全
十
図
か
ら
な
り
、
向
か
っ
て
右
下
か
ら
順
に
上
に
進
み
、
左
側
は
上
か
ら
下
に
進
む
。
も
と
三
幅
か
ら
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
中
幅
に
相
当
す
る
。
M
善
光
寺
如
来
絵
伝
（
写
真
2
1
)
①
善
光
寺
如
来
縁
起
図
――
知
鱗
②
モ
ニ
／
一
五
七
③
紙
本
④
一
幅
⑤
七
五
•
一
仕
こ
＾
二
六・
七
丑ノ
⑥
江
戸
時
代
⑦
木
版
刷
。
上
部
に
「三
国
伝
来
之
図
」
と
あ
る
。
二
枚
一
組
の
も
の
を
合
わ
せ
て
表
装
し
た
も
の
。
目
録
に
は
「
二
六
段
」
と
あ
る
が
、
蒋
光
寺
境
内
固
を
入
れ
て
全
二
十
七
図
。
最
も
一
般
に
流
布
し
た
刷
物
の
『
善
光
寺
如
来
絵
伝
』。
明
治
初
期
に
至
る
ま
で
、
版
を
変
え
て
多
く
刷
ら
れ
た
。
-122― 
訥
鱈
竺
善
光
寺
信
仰
衰
科
考
・
附
解
題
①
善
光
寺
如
来
略
絵
詞
伝
版
画
②
モ
ニ
／
一
五
六
③
紙
本
④
一
幅
⑤
五
0
．
六
丑
又
三
七
•
三
[
/
⑥
江
戸
時
代
⑦
木
版
刷
。
上
部
に
「善
光
寺
如
来
略
絵
詞
伝
」
と
あ
る
。
も
と
二
枚
一
組
で
あ
っ
た
が
、
後
半
を
欠
い
て
い
る
。
全
十
四
図
、
十
五
段
。
ち
な
み
に
、
架
蔵
の
こ
れ
と
同
版
の
も
の
で
は
後
半
は
十
五
図
あ
り
、
合
計
三
十
段
か
ら
な
る
。
〇
善
光
寺
縁
起
①
善
光
寺
忍
縁
起
②
ハ
四
／
三
六
五
四
③
写
本
袋
綴
④
小
一
冊
⑤
―
二
•
四
令
X
一
七
・
ニ
[
/
⑥
嘉
永
三
年
(
-
八
五
O
)
書
写
⑦
墨
付
十
四
丁
。
特
別
図
書
指
定
。
表
紙
「
饂
善
光
寺
縁
起
」
。
内
題
「
善
光
寺
署
縁
起
」
。
奥
書
に
「嘉
永
三
庚
戌
年
二
月
写
之
／
元
本
相
沢
氏
有
川
所
持
」
と
あ
る
。
後
述
の
元
禄
五
年
版
本
『善
光
寺
縁
起
』
の
抜
書。
p
善
光
寺
縁
起
（偲
2
)
①
善
光
寺
縁
起
②
ハ
四
／
四
二
九
一
③
版
本
袋
綴
④
中
一
冊
⑤
ニ
ニ
·
o
r
，
X
-
五
•
三
g
ノ
⑥
文
政
元
年
(
-
八
一
八
）
⑦
外
題
「誌
善
光
寺
如
来
縁
起
」
。
内
題
「
善
光
寺
縁
起
」
。
も
と
五
巻
五
冊
の
も
の
を
、
一
冊
に
合
綴
。
坂
内
直
頼
（
葉
縁
起
山
之
隠
士
）
撰
。
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
版
の
後
刷
。
刊
記
「
文
政
元
年
戊
寅
初
冬
／
皇
都
書
林
／
御
幸
町
御
池
下
ル
町
／
菱
屋
孫
兵
衛
」
Q
善
光
寺
縁
起
①
善
光
寺
縁
起
②
ハ
四
／
ニ
―
四
四
／
一
ー
五
③
版
本
袋
綴
④
中
五
冊
⑤
ニ
ニ
・
ニ
パ
；x
-
五
•
六
仕
/
⑥
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
⑦
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
版
の
後
刷
。
P
参
照
。
刊
記
「
弘
化
三
年
丙
午
初
夏
／
皇
都
書
林
／
御
幸
町
御
池
下
ル
町
／
菱
屋
孫
兵
衛
」。
R
善
光
寺
縁
起
①
善
光
寺
縁
起
②
ハ
四
／
二
三
0
四
／
一
ー
五
③
版
本
袋
綴
④
中
五
冊
⑤
ニ
ニ
・
一
令
x
一
五
•
四
丑
ノ
⑥
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
⑦
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
版
の
後
刷
。
P
参
照
。
刊
記
「
元
禄
五
申
年
十
月
吉
日
／
安
政
六
未
年
九
月
再
刻」
「書
騨
／
善
光
寺
御
庭
／
小
枡
屋
喜
太
郎
／
同
大
門
街
／
蔦
屋
伴
五
郎
／
同
東
横
町
／
駿
河
屋
国
平
／
京
都
書
林
／
菱
屋
孫
兵
衛
／
江
戸
芝
神
明
前
／
岡
田
屋
嘉
七
／
大
阪
心
斎
橋
北
久
太
郎
町
／
河
内
屋
喜
兵
衛
／
同
心
斎
橋
博
労
町
角
／
河
内
屋
茂
兵
衛
／
同
心
斎
橋
安
土
町
／
河
内
屋
利
助
／
同
心
斎
橋
北
久
宝
寺
町
／
敦
賀
屋
彦
- 123― 
以
上
よ
し
は
ら
ひ
ろ
と
文
学
部
助
教
授
）
s
善
光
寺
本
地
（
写
真
6
1
1
0
)
①
善
光
寺
縁
起
②
ハ
四
／
七
ニ
ハ
③
写
本
袋
綴
④
大
一
冊
⑤
二
六
・
六
g
こ
＾
二
0
・
O
t'
⑥
江
戸
時
代
⑦
墨
付
六
十
七
丁
。
彩
色
挿
絵
十
九
図
。
外
題
「
善
光
寺
縁
起
全
」
。
但
し
、
こ
れ
は
近
代
の
改
装
の
際
に
附
さ
れ
た
も
の
。
本
文
は
、
万
治
二
年
版
『
善
光
寺
本
地
』
（
三
巻
三
冊
）
の
写
し
。
挿
絵
に
は
著
色
が
施
さ
れ
、
数
少
な
い
お
伽
草
子
『
善
光
寺
本
地
』
の
写
本
と
し
て
貴
重
な
存
在
。
七
／
京
御
幸
町
御
池
南
／
菱
屋
孫
兵
衛
」
。
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